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入力（アミナアシル tRNA合成酵素である IYRS、および tRNAである MJRIに対する発現調節）の三つの
入力を統合する ANDゲートを出発点にしている。ANDゲートは、コンピューターを構成する理論回路の






































   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
